



















， 展场里几乎见不 思考 ， 我们就需直接面对 ， 只好跟着绘画 、 行为 、 装置 、
到传统概念上的雕塑作品 ， 传统的造型 、 手法 、 材料被有意无意地回避了 。 许多艺术作品 影像等跑上
一
阵 。 笔者作 为
一
名雕塑 实践者 ， 也正是在
借用各种可能的媒材 ， 如声 、 光 、 电 、 现成品等综合材料 ， 由技术 团队参与合作而成 。 大 这样的尴尬和被动接受中产生了几点思考 。







这样的观看和思维方式便浮现出 来 。 显然 ， 新 么想
”
： 艺术家在创作中要不断挖掘新的想法 ， 并从中
的思维观念至关重要 。 建构和完善 自身的思想体系 。 从思维观念向视觉形象转





















一时期突飞猛进 ， 出现了 《拓荒牛 》 、 《李大钊 》 、 《郑成功 》 、 《 妈袓 》 等作 治 、 历史 、 文化等问题 ， 发现偶然性中的必然性 、 必然
品
。
同时 ， 许多创作开始注意景观环境问题 ， 在户外雕塑的语言和形式上进彳亍了有益的探 性中的偶然性 ， 如占 卜般地从事着艺术创作 ， 作品也带
索 ， 并取得了明显的成效 。 但不可否认的是 ， 雕塑在 当代艺术观念 中失语了 ， 在材料和空 有明显的东方文化的神秘色彩 。 所以也有人认为艺术思
间上也失去了原有的优势 。 传统的雕塑语言显得苍 白 ， 甚至成为
一
种障碍 。 当代艺术批评 维方法本身即观念 。 在这点上 ， 杜尚是
一
位无可争议的
家金 莱文在 《后现代的转型 》





吴荣华 ： 背 包客 （镜面不锈钢 ， 铸铜着色 ） 长
腿 侧






艺术进行嘲弄 ， 他的衣帽架 、 自行车 、 叉子 、 雪铲 、 香水瓶⋯⋯让形式 、 风格 、 技艺无语 ，









二 、 思维观念的产生建立在对现实生活 、 社会事件的关注糖究之上 。 艺术家既不是哲
人 ， 也不是社会学家 ， 更不是政治家 ， 他不寻求解决现实问题的答案 ， 而是对现象提出疑问 ’























勝其置于 《沁园舂 雪 》 的屏风之前 ， 引发观者对 系列问题进行思考
一正确的历史观
册么 、 如何纖触 紐历她 义何在 等等 ， 从而产細不 纖放膝爐 、 。
三 、 叙述方式的改变和传统秩序的打破引发新的思维观念 般讓解是思维观念的改
变引線述方式的改变或浦正餘序 ， 腿许多雑往往不是那么細成章 。 当搬明电
脑是为 了解放生产力 ， 没想到通过电脑网络 ， 我们还可以生活在另
一
个虚拟世界里 ， 并从虚
纖界里的雌醜巾 产生■麵擁雕娜象 。 许多 后 、 后艺絲餓从細
的图像世界中获取资源和体验进行创作 ， 从这种全新的感受中获得 自由表細可能 。 因为叙
肪式的改娜正纖序的據 ， 麵了細麵的膀 ， 从 产生 移細歡。 自 代
吴荣华 ： 丨心园春 雪 （癒烤漆 ） 高





述的结果往往足批判和颠拟 ， 这正足后现代主义的社会心态 、 思维模 式和文化策略
四 、 对传统语言与材料的认识尚存在误区 。 其实 ， 传统雕塑语言本 包括传统雕塑
材料本 身并没有过错 ， 只是 在观看时常常因为传统语 和 传统材料而引发出传统的审美情





， 导致无法将 己的思维观念很好地农达出来 ， 所 以人们幵始有意无怠地回避
传统的雕塑语 言和材料 。 而使用 语言的关键在 怎么用 现实主义 尹法可以很好地反映当
卜生活和事件 并易为人众所接受 ， 语言 丨本身具有强大的生命力 中画的绝大多数雕塑家
都善 于此道 ， 但也最容易做成具 打典型性 、 舞台戏剧化 、 纪念碑式的雕喂 ， 与大众中活拉




中 自我 吴荣华 ： 旧时明
满足 许多 中 年雕塑家在这方面已取得可喜成绩 ， 具像 、 写实的雕塑语 言反映当 下生 （ 镜面不锈钢 ， 锻铜 ） 高 〔




的载体 ， 一 存在无限的
■
能 ， 在新材料和新技

















之美 ， 在 剔透的镜面反 光中窥探到 自然宇
宙的微缩景观 因此 ， 侧 候材料代表若 思想 ， 代表着观念 。 或可以说 ， 材料即观念
五 、 艺术家需要具备独立思考的能九 在 当代艺术中 ， 价值多元并仏 创作跨界交叉 ，
产釋
对艺术作品的评判更是五花八 、 奠衷 是 ， 因此艺絲的身份便很难 汄定 。 必须强调的




， 作 为 名艺术家 ， 有没存独立思考的能力 ，
有没有真正从 自身出发 ， 自己的思想与世界发 屮关联 饤没有通过艺 术手段达到具视觉







在当代艺术的发展 巾 ， ，謝戲 柄或缺的作 丨化 在
’
说
： 非 院之 、 经
典与反叛之间并没有不可逾馳鸿沟 。 墙内墙外 ， 争鸣与共鸣 ， 艺术区已成 了教练场。 回
到开头的话 ， 作为艺术家 ， 不仅要知道自己
‘ ‘
做什 么
”
、
“
怎么做
”
， 更要知道自己
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